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POLİS KOLEJİNDEN MEZUN OLUNCA 
1953 YILINDA ADANA PAMUKPAZARI 
KARAKOLUNDA VAZİFEYE BAŞLA­
MIŞTI .. BUGÜN ŞARKILARI MİLYON­
LARIN DİLİNDE DOLAŞAN EN ÜNLÜ 
BİR BESTECİ OLDU O ...
A Y N İ  A N I L
Son yıllarda şarkıları milyon­
ların dilinde dolaşan besteci­
lerin pek çoğu musikî âlemi­
mizin pek dışından birden bi­
re içeri girmiş ve en ön plâna 
yükselmişlerdir. Misal mi is­
tiyorsunuz işte öğretmen Yu­
suf Nalkesen, işte eski bir 
milletvekili olan Necip Mir- 
kelâmoğlu ve işte eski bir po­
lis komiseri bulunan Avni 
Am l...
Bu ay sizlere Adana Pamuk - 
pazarı karakolundaki göre­
vinden istifa edip musikî âle­
mimize karışan ve adını altın 
harflerle bu âleme yazdıran 
besteci Avni Anıl’dan bahse­
deceğiz.
1929 yıhnda İstanbul’da dün­
yaya gelen Avni Anıl, Türk 
musikisine küçük bir yaşta 
merak sarmış ve bu büyük 
merak ve heves kendisini Üs­
küdar Musiki Cemiyeti’ne ka­
dar götürmüştü. Türk musi­
kisinde başlı başına bir dev 
ocak olan Üsküdar Musikî 
Cemiyeti’nde kemanî üstad 
Emin Ongan’dan aldığı ilk 
dersler onun sağlam musikî 
kültürünün temelini teşkil 
etmişti.
Bu cemiyete devam eden bir­
çok arkadaşı gibi püramatör 
olan Avni Anıl önceleri ek­
meğini Türk musikisinde a- 
ramayı aklından dahi geçir­
miyordu. Ve bu saik ile An­
kara’daki Polis Koleji’ne ya­
zılmış ve burasını pek iyi de­
rece ile bitirerek ilk görevine 
başlamak üzere Adana’ya tâ­
yin edilmişti. 1953 yıhnda 
Adana Pamukpazarı karako­
lunda vazifeye başlayan Anıl 
bir yıl bu görevde kaldı. Bu 
arada durup dinlenmeden 
besteler yapmıştı. Bu beste­
lerin birçok ses sanatçımız 
tarafından beğenilerek reper­
tuara alınması ona cesaret 
vermiş ve bu cesaretle Pa- 
mukpazarı karakolundaki gö­
revini bırakarak İstanbul’a 
dönmüştü.
Bir taraftan İstanbul’da ga­
zetecilik hayatına atılırken,
diğer taraftan esas merak ve 
hevesini teşkil eden bestele­
rine devam etmek imkânını 
bulmuştu. Üst üste verdiği 
bestelerle dikkati çeken Avni 
Aml pek kısa bir zamanda 
bütün sanatçıların şarkıları­
nı repertuarına almak üzere 
sıraya girdikleri bir besteci 
oluverdi. Bunda şüphesiz ki 
bestelerin güzelliği ve halk 
arasında çok tutulması başlı­
ca âmil olmuştu.
Avni Anıl’ın ismini taşıyan 
besteler Türk musikisinin en 
ünlü sesleri tarafından piya­
saya çıkarken plâkları da ha- 
sılât rekorları kırmaya başla­
mıştı. Böylelikle Avni Anıl’ın 
adı Türk musikisinde «ölüm­
süz besteciler» arasına katıl­
mış oluyordu.
Evli ve iki çocuk babası olan 
Avni Anıl bugün adını taşı­
yan bir yayınevi sahibi bu­
lunmaktadır. Yaptığı nota 
yayınlarının yanısıra Dünya 
gazetesinde de Türk musikisi 
üzerinde yazılar yazmakta­
dır.
Rast makamından olan iki 
bestesi «Sordular Mecnuna 
Leylâ’mn saadethanesin»den 
sonra yüzlerce beste yapan 
Avni Anıl’ın bugün en beğe­
nilen ve milyonların dilinden 
düşmeyen şarkıları arasında 
akla ilk gelenler şunlar olu­
yor:
«Dilşâd olacak diye kaç yıl 
avuttu felek» (Hicaz) 
«Bir kerre bakanlar unutur 
derd-i günahı» (Nihavent) 
«Sevmiyorum seni artık, göz­
lerimi geri ver» (Hicaz) 
«Bir başka edâ, başka bir ar­
zu ile geldim» (Acemkürdî) 
«Bu akşam bütün meyhanele­
rini dolaştım îstanbulun» 
(Kürdilihicazkâr) 
«Bir ateşim yanarım, külüm 
yok dumanım yok» (Hicaz) 
«İçimde nice uzun yılların 
özlemi var» (Nihavent) 
«Son gemi benim için kalkar 
limandan» (Hicaz) 
«Ne yeşili, ne siyahı, gözüm­
de hep gözleri var» (Uşşak)
Nihavent şarkı
içimde nice uzun yılların özlemi var 
Bu gece efkârlıyım ağla gitar, çal gitar.
Bitmesin bu sarhoşluk, sürsün sabaha kadar 
Bu gece efkârlıyım, ağla gitar, çal gitar.
‘ Kürdilihicazkâr şarkı
Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım îstanbulun. 
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde.
Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu.
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde.
Acemkürdî şarkı
Bir başka edâ, başka bir arzu ile geldin.
Akşam çöküyordu, yine başka güzeldin.
Sevdalı bakışlarla gülüp kalbimi çeldin.
Akşam çöküyordu, yine başka güzeldin.
Hicaz şarkı
Bir ateşim yanarım, külüm yok dumanım yok.
Sen yoksan mekânım belli değil, zamanım yok.
Fırtınalar içinde beni yalnız bırakma.
Benim senden başka tutunacak bir dalım yok.
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